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Summary 
The problem of mercury and its compounds: integrated 
approach
Mercury is a toxic substance that directly affects the nerv-
ous, renal and cardiovascular system. The burden of chronic 
and acute poisoning caused by mercury varies from country 
to country. The main factor that determines the burden of 
population exposure to mercury is amount of mercury emis-
sions from anthropogenic sources. Moldova Hg emissions 
have been assessed under the GEF/UNEP “The initial as-
sessment on the implementation of Minamata Convention 
on mercury in Moldova” by which was determined amount 
of approx. 944 kg of Hg emissions across territories includ-
ing the Transnistria. Unfortunately the concentration of 
mercury in the environment elements and marine products 
especially imported fi sh in our country is less monitored. 
Although, 45% of Hg deposits is from border provenance, 
also majority quantity of imported fi sh comes from countries 
where was detected increased concentrations of mercury, 
more than 0,3 ppm. So the problem of exposure to mercury 
among Moldovan population still is opened for studying.
Keywords: mercury emissions, food (fi sh), population ex-
posure, environmental facilities
Резюме
Проблема ртути и ее соединений: комплексный 
подход
Ртуть является токсичным веществом, которое непо-
средственно влияет на нервную, сердечнососудистую 
системы и почки. Проблема острых и хронических от-
равлений, вызванных ртутью, варьирует от страны к 
стране. Основным фактором, определяющим воздей-
ствие ртути на население, является большое количе-
ство выбросов ртути из антропогенных источников. 
Выброс ртути в Республике Молдова был проанализи-
рован в рамках проекта ГЭФ/ЮНЕП “Первоначальная 
оценка по осуществлению Конвенции Минамата по 
ртути в Молдове”, в результате которого было опреде-
лено примерно 944 килограмма ртути по всей терри-
тории страны, включая Приднестровье. Концентрация 
ртути в атмосфере, воде, почве и морепродуктах, 
особенно в импортируемой рыбе, не контролируется. 
В большинстве случаев рыба импортируется из стран, 
где была обнаружена увеличенная концентрация ртути. 
В Молдове 45% осажденной ртути имеет трансгранич-
ное происхождение. Проблема воздействия ртути на 
население страны является актуальной для изучения.
Ключевые слова: выбросы ртути, продукты питания 
(рыба), экспозиция населения, объекты окружающей 
среды
Introducere  
În calitate de surse de emisii naturale de mercur 
(Hg) pot fi considerate scoarţa terestră, emisiile vul-
canilor, apele geotermale și solul fertil îmbogăţit cu 
mercur. După unii autori, acestea sunt considerate sur-
se naturale primare, în timp ce re-emiterea mercurului 
anterior depozitat pe suprafeţe de vegetaţie, sol, apă 
sunt numite surse natural secundare [13, 25].
Principalele surse antropice de poluare cu 
mercur la nivel mondial sunt considerate: arderea 
cărbunelui, a biocombustibilului, producţia de ci-
ment, producţia materialelor brute din fier și oţel, 
deșeurile de nămol generate de epurarea apelor 
reziduale, producţia primară a mercurului, producţia 
de aur la scară mare, topirea Cu, Pb etc. Astfel că, la 
nivel mondial, în anul 2011, emisiile de mercur s-au 
estimat la 1400 de tone pe an [13, 18, 27]. 
Odată ce a fost eliberat în mediu, indiferent de 
sursa de emitere, mercurul circulă sub forma unui 
ciclism între aer, pământ și apă, modificându-și com-
poziţia și dând naștere altor compuși, nu mai puţin 
toxici, finalmente aceștia ajung în lanţul alimentar și 
la consumatori [1, 4]. Emisiile de mercur în aer, apă, 
sol reprezintă o problemă globală, care nu cunoaște 
hotare naţionale sau continentale. Mercurul emis în 
atmosferă poate parcurge 2500 km în doar 72 de ore, 
înainte de a fi în cele din urmă depozitat pe suprafaţa 
solului [2, 20].
Mercurul acţionează negativ asupra sistemelor: 
nervos, renal, cardiovascular, respirator, gastrointesti-
nal, hematologic, imun, de reproducere, fiind inclus și 
în lista perturbatorilor endocrini. Cea mai periculoasă 
este forma sa organică, metil mercurul, având o afi-
nitate sporită faţă de sistemul nervos, dar totodată 
este și embriotoxic. Mai sensibili la efectele nocive 
ale mercurului sunt fătul în perioada intrauterină, 
în perioada post natală și copiii mici. Expunerea pe 
termen lung poate provoca dereglări de coordonare 
fizică și retard mintal [6, 7, 13, 21].
Materiale și metode
Articolul prezintă un studiu teoretico-bibliogra-
fic, cu evaluarea actualităţii și dimensiunii problemei 
Hg în ţară, prin utilizarea datelor statistice și surselor 
bibliografice. Prin prisma semnificaţiei teoretice, 
valorii aplicative și a gradului studierii temei și luând 
în considerare caracterul dificil al problemei, actu-
ala temă poate fi continuată și cercetată, în scopul 
stabilirii gradului de expunere la Hg a populaţiei 
Republicii Moldova.
Rezultate și discuţii
În Republica Moldova, necesitatea abordării 
problemei mercurului este dictată de prezenţa sur-
selor antropogene de poluare a mediului cu mercur 
și compușii acestuia, de pătrunderea transfrontalieră 
a poluantului odată cu deplasarea maselor de aer, de 
importul peștelui de apă sărată. 
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În cadrul unui proiect dirijat de Institutul de 
Cercetare a Biodiversităţii din statul Oregon, SUA, 
orientat spre înţelegerea amplorii și gradului de 
expunere la mercur, la nivel mondial, prin consumul 
de pește și produse marine, s-au colectat 32,219 
probe de la 654 de specii de pești marini și de apă 
dulce, mamifere marine și elasmobranhiate. Astfel, 
s-a concluzionat că organismele marine frecvent 
utilizate pentru consum au concentraţii de mercur 
ce depășesc 0.95 ppm [7, 12, 14].
Republica Moldova, ca ţară importatoare de 
pește marin, este incontestabil expusă pericolului 
de import a produselor marine contaminate cu metil 
mercur. Astfel, trasând o paralelă între distribuţia 
globală a concentraţiilor mercurului în pește și ma-
miferele marine și ţările din care importăm nemijlocit 
aceste produse, atestăm că cele mai mari cantităţi de 
pește sunt importate din zonele unde concentraţia 
metil-Hg în pește se află în diapazonul 0,30 ppm – 1.0 
ppm și >1.0 ppm (figura 1).
Notă. Concentraţia de mercur este prezentată în părţi per 
milion (ppm), în funcţie de greutatea umedă.
Figura 1. Distribuţia globală a peștelui, inclusiv rechin, 
și concentraţiile de mercur în mamiferele marine 
În scopul asigurării creșterii permanente a cere-
rii consumatorului cu produse marine, în 2014 au fost 
importate produse în valoare de 49996,8 mii dolari 

























































































































































Figura 2. Media importului de pește și crustacee, mo-
luște și alte nevertebrate acvatice, anii 2011-2014, mii 
dolari SUA
Prin urmare, probabilitatea importării peștelui 
și produselor marine contaminate poate prezenta 
un pericol eminent pentru sănătatea populaţiei, în 
condiţiile în care lipsește un control riguros la etapa 
de import, comercializare și consum al acestora, limi-
tându-ne în obţinerea imaginii clare privind gradul 
de expunere a populaţiei la metil-Hg prin consumul 
de pește și produse marine de import.
În medie, fiecare cetăţean al Uniunii Europene 
consumă 22,9 kg produse de mare pe an (2011), cu 
circa 22% peste media anuală globală de 18,7 kg/
locuitor/an. Consumul de pește în Republica Moldo-
va, la nivelul anului 2011, era de 13,9 kg/locuitor/an, 
aflându-ne sub media mondială cu 4,8 kg mai puţin pe 
cap de locuitor și cu 9 kg/locuitor/an sub media celor 
27 de state-membre ale Uniunii Europene [8, 9, 10]. 
În Republica Moldova, pentru perioada 2006–
2015 s-a înregistrat o creștere de 26% a consumului 
de pește, de la 11,7 kg per capita în 2006 la 16,4 kg 
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Figura 3. Consumul de pește în perioada 2006- 2015, 
kg/cap locuitor/an
Peștele, în general, este o bună sursă de vita-
mine D, B12 și seleniu. Peștii reprezintă o cincime 
din aportul total al acizilor grași polinesaturaţi cu 
lanţ lung de atomi de carbon: acidul alfa linoleic, 
acidul eicosapentanoic, acidul docohexanoic, care 
se găsesc doar în pește [19, 28].
Deoarece expunerea la metil mercur este atât 
de strâns legată de consumul de pește și crustacee, 
valoarea sa nutriţională devine o problemă. Astfel 
că balanţa permanent va fluctua între importanţa 
peștelui ca o sursă de substanţe nutritive și elemente 
indispensabile pentru organism și ca bioacumulator 
de substanţe toxice, cum ar fi metilmercurul, produșii 
organici persistenţi, dioxinele etc. [28]. 
Efectele consumului crescut de pește asupra 
sănătăţii depind de factori cum ar fi concentraţia de 
poluanţi de mediu în pește și grupul-ţintă de popula-
ţie. Pentru întreaga populaţie ca grup-ţintă, efectele 
asupra sănătăţii pot fi pozitive, manifestate adeseori 
prin scăderea riscului de boli cardiovasculare, a ratei 
bolilor legate de aportul vitaminei D etc. Atunci când 
grupul-ţintă sunt femeile de vârstă fertilă, efectele 
negative pot predomina sau pot manifesta o tendin-
ţă de dominare din cauza conţinutului de mercur din 
peștele consumat, deoarece riscul de a suferi de boli 
cardiovasculare la acest grup este mai mic. Astfel, 
trebuie să recunoaștem faptul că peștii furnizează 
nutrimente importante, iar acţiunile pentru controlul 
poluării acestora cu metale grele, produși organici 
persistenţi, dioxine trebuie să fie prioritare pentru 
stat [16, 26, 28].
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Transportul transfrontalier al substanţelor chimice, ca un factor de poluare, joacă un rol din ce în ce mai 
mare în înţelegerea poluării globale și a efectelor sale asupra climei și calităţii aerului [29]. 
Potenţialul de transportare transfrontalieră a fiecărui produs chimic trebuie să fie evaluat de la caz la caz. 
Astfel, ca urmare a naturii mobile a atmosferei Pământului, fiecare regiune a globului este afectată de poluanţi 
atmosferici, de multe ori aceștia călătoresc mii de kilometri de la sursă. Formele anorganice de mercur Hg2+, 
HgCI2 în fază gazoasă și de particule sunt foarte solubile și se depozitează ușor, astfel încât depunerile vor 
fi în imediata apropiere a sursei. Totodată, mercurul elementar Hg0 este relativ insolubil, depunerile poartă 
un caracter lent și, prin urmare, poate traversa întreg globul (figura 4) [22-24]. 
Deși pe teritoriul ţării nu avem industrii care ar utiliza și ar emana mercur în cantităţi considerabile, totuși 
pericolul prezenţei depunerilor de Hg metalic pe elementele de mediu este inevitabil, deoarece Moldova 
se află în una din zonele geografice cu cele mai mari emisii de Hg (figura 4).
Figura 4. Influenţa maselor de aer asupra transportului transfrontalier al mercurului pe distanţe lungi, anul 2010
Pentru a controla eficient poluarea transfrontalieră, este foarte importantă elucidarea cantităţilor depu-
nerilor la locaţia “y” ca urmare a emisiilor de la locaţia “x” și înţelegerea existenţei relaţiei liniare sau neliniare 
dintre emisii și depunere [15].
Contribuţiile surselor antropice la depunerile de mercur în ţările Uniunii Europene variază de la 2% 
până la 55% (figura 5). 
În Republica Moldova, depunerile de mercur condiţionate de transportul transfrontalier sunt de circa 
45%. Sursele de poluare din afara Europei influenţează cantităţile depuse de mercur în zona centrală a con-
tinentului cu circa 25%, zona periferică depășește 60% [3, 5].
Figura 5. Contribuţia transportului transfrontalier din surse antropice din afara Europei la depuneri de mercur 
în ţările europene
Emisiile globale în aer din surse antropice în anul 2010 au fost estimate la 1960 de tone. În ciuda îm-
bunătăţirii bazei de cunoștinţe disponibile, emisiile se estimează încă cu mari incertitudini, cu diapazonul 
1010– 4070 de tone la nivel mondial, din cauza apariţiei noilor surse de mercur, cu utilizarea noilor forme ale 
acestuia, lipsei emisiilor naţionale și a datelor de monitorizare. Datele naţionale privind emisiile antropice 
servesc drept informaţii primare pentru evaluarea nivelurilor de poluare [3, 17].
În Moldova, la nivelul anului 2014 au fost calculate emisiile de Hg în cadrul Proiectului GEF/UNEP 
Evaluarea iniţială privind implementarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur în Republica Moldova, 
în rezultatul căruia s-a determinat o cantitate de cca 944 kg emisii, inclusiv teritoriul din stânga Nistrului. 
Calculul emisiilor de Hg s-a efectuat conform Ghidului UNEP, nivelul 2, pentru dezvoltarea inventarului 
emisiilor de mercur (vezi tabelul).
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Ponderea emisiilor de Hg după categoria de sursă
Categoria de sursă Ponderea din emisiile totale
Extracţia şi utilizarea combustibililor/surselor de energie 5%
Producţia altor minerale şi materiale cu impurităţi (*1) 5%
Produse de consum cu utilizarea intenţionată a Hg (întregul ciclu de 
viaţă)
35%
Alte utilizări intenţionate ale produselor/proceselor (*2) 6%
Incinerarea deşeurilor 15%
Depozitarea/eliminarea deşeurilor şi tratarea apelor uzate (*3*4) 30%
Crematorii şi cimitire 5%
Suma emisiilor cuantifi cate 944 kg
*1– include producţia cimentului, celulozei şi hârtiei, varului şi agregatelor uşoare.
*2 – include plombele dentare din amalgam, manometrele şi dispozitivele de măsurat, chimicalele şi echipamentul de laborator, Hg 
utilizat în scopuri religioase şi în medicina populară, alte utilizări.
*3 – cantităţile estimate includ mercurul în produsul care a fost cuantifi cat şi în cadrul fi ecărei categorii de produse. Pentru a evita dubla 
cuantifi care, deversările în sol rezultate din eliminarea neautorizată a deşeurilor generale a fost dedusă în mod automat din TOTALURI.
*4 – intrările şi deversările estimate în apă includ cantităţile de Hg care au fost cuantifi cate în cadrul fi ecărei categorii de sursă. 
Pentru a evita dubla cuantifi care, deversările în apă din sistemul de colectare/tartare a apelor reziduale au fost deduse în mod 
automat din TOTALURI.
În cadrul laboratoarelor centrelor de sănătate publică teritoriale, în perioada 2006-2015 au fost efectu-
ate un șir de investigaţii la conţinutul de Hg. Cele mai multe investigaţii au fost realizate în anul 2010 – 1933 
investigaţii, numărul acestora în 2011-2015 fiind în descreștere. De altfel, un factor semnificativ a fost și 
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Figura 6. Investigaţii efectuate în scopul monitorizării conţinutului de Hg, anii 2006–2015
Figura 7. Structura investigaţiilor la Hg efectuate de către CSP teritoriale, anii 2006–2015
Analizând structura investigaţiilor de laborator efectuate în scopul determinării conţinutului de Hg, 
observăm că ponderea cea mai mare o au produsele alcoolice și cele nealcoolice, fapt ce nu poate fi explicat, 
dacă facem trimitere la literatura de specialitate. Metodologia determinării mercurului în aceste produse, 
rezultatele celor 8020 investigaţii efectuate în 2006-2010 au arătat că în niciuna dintre ele nu s-a depistat 
Hg și nici depășiri ale CMA.
Cu părere de rău, nu putem utiliza ca argument aceste rezultate pentru validarea calităţii produselor 
din punctul de vedere al inofensivităţii acestora, deoarece principiul utilizat s-a bazat pe determinarea colo-
rimetrică prin comparaţie cu o scală-standard, metodă conformă cu GOST 26927-86 Metode de determinare 
a mercurului în materii prime și produse alimentare. Explicaţia lipsei probelor cu conţinut sporit de mercur se 
regăsește în metoda utilizată, cu sensibilitate scăzută și grad mare de incertitudine.
Concluzii
1. Nu este cunoscut gradul contaminării obiectelor de mediu (apă, aer, sol) cu mercur și compușii acestora 
pe teritoriu ţării, în pofida existenţei surselor antropice de poluare a mediului cu Hg.
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2. Produsele alimentare de origine marină,
în special peștele importat, nu este monitorizat la 
gradul de poluare a acestuia cu mercur, întrucât 
pentru depistarea originii lui este necesar de efectuat 
investigaţii de laborator. 
3. Circa 45% din depunerile de mercur provenite 
din surse antropogene pe teritoriul ţării se datorează 
transportului transfrontalier al Hg.  
4. Metodele de determinare a mercurului în
materii prime și produse alimentare utilizate anterior 
poartă un caracter relativ, fiind cu un grad mare de 
incertitudine și puţin sensibile la concentraţiile mici 
de mercur, dar care pot influenţa starea de sănătate 
a populaţiei în cazul expunerii cronice.
5. Lipsește un sistem de monitorizare și evalu-
are a impactului mercurului și compușilor acestuia 
asupra sănătăţii umane și a mediului ambiant, în po-
fida priorităţilor evidenţiate de OMS în acest sens.  
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